












































Lembar Observasi Awal 
 
A. Tujuan Observasi 
Untuk mengetahui keadaan pembelajaran dan apa saja yang dibutuhkan 
dalam kegiatan pembelajaran untuk mendukung proses pembelajaran berjalan 
dengan lancar. 
B. Pelaksanaan Observasi 
Hari/ Tanggal : Rabu, 6 November 2019. 
Tempat  : SDN Jatimulyo 1 Malang. 
Alamat  : Jl. Pisang Kipas NO.36 Lowokwaru, Malang, Jawa Timur. 
Narasumber : Guru Kelas III. 
C. Pedoman Observasi 
Tabel pedoman observasi awal 
No Kategori Ya Tidak 
1. Siswa aktif dalam mengikuti pembelajaran Bahasa 
Jawa dengan kurangnya media pembelajaran 
V  
2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 
dicapai pada pembelajaran 
V  
3. Sumber belajar dan media pembelajaran yang 
digunakan sudah sesuai 
V  
4. Ada sumber belajar dan media pembelajaran yang 
digunakan selain buku 
 V 
5. Guru merasa sudah cukup dengan media 
pembelajaran yang ada 
 V 
6. Guru membutuhkan media pembelajaran lainnya 
seperti media “Pakar Saja” 
V  
 7. Guru menyimpulkan materi di akhir kegiatan 
pembelajaran yang selesai dipelajari 
V  
8. Siswa terkadang sibuk sendiri bermain bersama 
temannya saat guru menjelaskan di depan kelas 
V  






Total   
 
Malang, 6 November 2019 
 
   






























































Lembar Validasi Ahli Media 
A. Identitas 
Nama Penyusun : 
Nama Validator : 
B. Tujuan 
Lembar validasi ini ditunjukan untuk mengetahui pendapat Bapak / Ibu 
sebagai ahli media terhadap media dan bahan ajar yang sudah dikembangkan. 
C. Petunjuk Pengisian 
1. Berilah tanda cek (√) pada kolom skala penilaian sesuai penilaian terhadap 
media dan bahan ajar yang dikembangkan. 
2. Kriteria penilaian terdiri dari 
5 = sangat baik 
4 = baik 
3 = cukup 
2 = kurang 
1 = sangat kurang 
D. Tabel Penilaian 
No Aspek Kriteria Skala Penilaian 





1. Kombinasi Media 
menarik 
     
2. Warna tidak 
mempengaruhi 
kejelasan sajian materi 





1. Media yang dibuat 
sesuai dengan materi 
yang diajarkan 
     
2. Penyajian materi pada 
media jelas dan 
mudah dipahami 
     
3. Desain 
media 
1. Desain tampilan 
orisinil 
     
2. Tampilan media 
menarik 
     
3. Media mudah dan 
aman digunakan 
     
4. Media kuat dan tidak 
mudah rusak 
     












       = 
 
Keterangan : 
P = Perolehan prosentase validasi (hasil dibulatkan) 
f = Jumlah skor setiap kriteria yang dipilih 
N = Jumlah skor ideal 
 
F. Prosentase nilai 
No Tingkat Pencapaian Kualifikasi Keterangan 
1. 81 – 100 % Sangat Baik Sangat valid dapat digunakan 
tanpa perbaikan 
2. 61 – 80 % Baik Cukup valid, dapat digunakan 
namun perlu perbaikan kecil 
3. 41 – 60 % Cukup Baik Kurang valid, kurang valid atau 
disarankan tidak dipergunakan 
karena perlu revisi besar 
4. 21 – 40 % Kurang Baik Tidak valid atau tidak bisa 
digunakan 
5. <20 % Sangat Kurang 
Baik 




Media pembelajaran PAKAR SAJA ini dinyatakan:  (berilah tanda (v)) 
= Sangat valid dapat digunakan tanpa perbaikan 
 = Cukup valid, dapat digunakan namun perlu perbaikan kecil 
= Kurang valid, kurang valid atau disarankan tidak dipergunakan 
karena perlu revisi besar 
 = Tidak valid atau tidak bisa digunakan 






































Lembar Validasi Ahli Materi 
A. Identitas 
Nama Penyusun : 
Nama Validator : 
 
B. Tujuan 
Lembar validasi ini ditunjukan untuk mengetahui pendapat Bapak / Ibu 
sebagai ahli materi terhadap media dan bahan ajar yang sudah 
dikembangkan. 
 
C. Petunjuk Pengisian 
1. Berilah tanda cek (√) pada kolom skala penilaian sesuai penilaian 
terhadap media dan bahan ajar yang dikembangkan. 
2. Kriteria penilaian terdiri dari 
5 = sangat baik 
4 = baik 
3 = cukup 
2 = kurang 
1 = sangat kurang 
 
D. Tabel Penilaian 
No Aspek Kriteria Skala Penilaian 
5 4 3 2 1 
1. Pembela-
jaran 
1. Media dapat mencakup 
materi yang digunakan untuk 
pembelajaran. 
2. Penggunaan materi dari 
media dapat memotivasi 
siswa untuk terus belajar. 
     
2. Kurikulum 1. Media relevan dengan materi 
yang harus dipelajari siswa. 
2. Media sesuai dengan 
kurikulum yang berlaku di 
sekolah (K-13) 
     
3. Isi Materi 1. Materi sesuai dengan KI dan 
KD 
2. Penyajian materi pada media 
mudah dipahami 
3. Isi materi memiliki konsep 
yang tepat 
     










       = 
 
 
        
Keterangan: 
P = Perolehan prosentase validasi (hasil dibulatkan) 
f = Jumlah skor setiap kriteria yang dipilih 
N = Jumlah skor ideal 




1. 81 – 100 % Sangat Baik Sangat valid dapat digunakan 
tanpa perbaikan 
2. 61 – 80 % Baik Cukup valid, dapat digunakan 
namun perlu perbaikan kecil 
3. 41 – 60 % Cukup Baik Kurang valid, kurang valid atau 
disarankan tidak dipergunakan 
karena perlu revisi besar 
4. 21 – 40 % Kurang Baik Tidak valid atau tidak bisa 
digunakan 




Materi pembelajaran aksara Jawa ini dinyatakan : (berilah tanda (v)) 
= Sangat valid dapat digunakan tanpa perbaikan 
 = Cukup valid, dapat digunakan namun perlu perbaikan kecil 
= Kurang valid, kurang valid atau disarankan tidak dipergunakan 
karena perlu revisi besar 
 = Tidak valid atau tidak bisa digunakan 




































Lembar Respon Siswa 
A. Identitas 
Nama Penyusun : 
Nama Siswa  : 
 
B. Tujuan 
Lembar respon ini ditunjukan untuk mengetahui pendapat siswa terhadap 
media dan bahan ajar yang sudah dikembangkan. 
 
C. Petunjuk Pengisian 
1. Berilah tanda cek (√) pada kolom skala penilaian sesuai penilaian 
terhadap media dan bahan ajar yang dikembangkan. 




D. Tabel Penilaian 







1. Saya merasa senang 
karena tampilan warna 
media menarik 
  
2. Saya senang karena 
bentuk media menarik 
  





1. Saya merasa senang 
menggunakan media 
  
2. Saya tidak bosan 
menggunakan media 
  




4. Saya paham dengan 
penyajian materi di 
media 
  












2. Saya merasa dibantu dan 
mudah saat pembelajaran 
  
Total:   
 























































































Isinen titik titik seng ono ing jero tabel ! 
 
No Aksara Aksara Legena 









5. Saka  
........... 
Asma  : ________________________ 









Nuliso aksara jawa / aksara legena ing ngisor iki kanthi bener ! 
HA NA CA RA KA 
DA TA SA WA LA 
PA DHA JA YA NYA 
MA GA BA THA NGA 
 
Isinen titik titik seng ono ing jero tabel ! 
 
No Aksara Aksara Legena 








5. Daya  
............... 
 
Asma  : ________________________ 
















Lembar Hasil Validasi Materi 

















































































































































































































































 Lembar Prototipe PAKAR SAJA (Papan Lingkaran Aksara Jawa) 
A. ALAT 
Alat yang digunakan untuk membuat media PAKAR SAJA (Papan Lingkaran 
Aksara Jawa): 
1. Gergaji Potong 
2. Gunting Besi 
3. Penggaris 
4. Pensil 







Bahan yang digunakan untuk membuat media PAKAR SAJA (Papan 





















C. Cara membuat / Langkah membuat 
1. Buatlah desain aksara Jawa berbentuk lingkaran dengan diameter 50 cm 
yang berwarna- warni. 
 
2. Kemudian buatlah papan penyangga dari kayu dan triplek berbentuk balok 
dengan panjang 65 cm, lebar 7 cm, dan tinggi 75 cm. 
 
3. Media ini dilengkapi dengan laci dibawah penyangga dengan ukuran 
lebar 29,5 cm, panjang 16 cm, dan tinggi 7cm. 
4. Buatlah suara cara membaca aksara Jawa dan dilengkapi dengan 
pemencet suara disetiap aksaranya. 
 
5. Kemudian pasang tombol pada papan lingkaran, pasang spiker dan 







6. Pasang dinamo ditenggah papan aksara Jawa dan tempelkan seng yang 
sudah berbentuk jarum berfungsi sebagai penunjuk. Kemudian 
hubungkan dengan saklar dan baterai. 
7. Gunting seng dengan ukuran 55,5 x 12 cm dan pasang diatas papan 
lingkaran aksara Jawa. Kemudian tempelkan stiker diatasnya. 
8. Buatlah kartu soal yang terbuat dari triplek dengan ukuran 8 x 8 cm yang 
dilengkapi dengan magnet dibelakangnya. 
   
9. Media PAKAR SAJA yang sudah jadi. 
   
 
D. Konten dan Tampilan Produk 
Media pembelajaran ini dinamakan Pakar Saja yaitu (Papan Lingkaran 
Aksara Jawa) untuk kelas III sekolah dasar. Berikut ini merupakan spesifikasi 
media yang dibagi menjadi 2 bagian yaitu konten (bagian isi produk) dan 
konstruk (tampilan produk atau bentuk fisik dari media tersebut) diantaranya 
sebagai berikut: 
Konten yaitu bagian isi produk media pembelajaran PAKAR SAJA 
(Papan Lingkaran Aksara Jawa). Didalam media pembelajaran tersebut 





aksara Jawa. Media ini termasuk ke dalam media visual audio yaitu papan 
lingkaran aksara Jawa yang memiliki Jarum dan aksara Jawa yang dapat 
ditunjuk dan diketahui cara membacanya dengan memencet sebuah tombol. 
Media ini juga dilengkapi dengan soal- soal latihan untuk evaluasi materi 
yang dipelajari. 
Konstruk yaitu tampilan produk atau betuk fisik dari media 
pembelajaran PAKAR SAJA. Media pembelajaran terbuat dari bahan kayu, 
untuk aksara Jawa yang menarik dan juga mempunyai jarum penunjuk diluar 
lingkaran. Tulisan aksara Jawa berada dipinggir lingkaran. Media ini kurang 
lebih memiliki ukuran dengan diameter 50 cm. Mempunyai papan penopang 
yang berbentuk persegi untuk lingkaran dengan lebar 75 cm.  
E. Kelebihan dan Kekurangan Produk 
1. Kelebihan Produk 
a. Menarik dan memotivasi siswa untuk mempelajari materi lebih 
banyak menjadikan model yang akan ditiru oleh siswa. 
b. Meningkatkan keefektifan pencapaian tujuan pengajaran. 
c. Membantu guru dalam menyampaikan pembelajaran. 
d. Awet dan tidak mudah rusak. 
2. Kelemahan Produk 
a. Terbatas hanya pada satu materi pembelajaran yaitu aksara jawa. 
 
F. Cara Penggunaan 
1. Guru memperlihatkan media. 
2. Guru memperkenalkan media pembelajaran yang akan digunakan dalam 
proses pembelajaran yaitu: media PAKAR SAJA. 
3. Guru meminta siswa untuk mengamati media tersebut. 
4. Guru menjelaskan cara penggunaan media PAKAR SAJAyaitu sebagai 
berikut: 
a. Guru menyiapkan media PAKAR SAJA. 
1). Colokkan kabel ke dalam stopkontak. 
2). Nyalakan tombol volume, kemudian putar volume. 





b. Siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok mulai dari 4-5 orang. 
c. Siswa diminta mengamati bentuk dan menyebutkan aksara legena 
pada media Pakar Saja dengan kelompoknya (Meskipun dengan 
kelompok pelaksanaan secara mandiri). 
d. Siswa memencet tombol jarum penunjuk (diberi kesempatan sebanyak 
3 kali) jarum yang menunjukkan aksara siswa harus membacanya 
dengan benar. 
e. Mengoreksi jawaban siswa dengan memencet tombol yang berada 
pada aksara tersebut apakah sudah benar. 
f. Kemudian siswa menyusun kartu kata sesuai dengan aksara yang 
ditemukan dan ditempelkan pada papan yang telah disediakan. 
5. Siswa bertanya jawab tentang bentuk aksara legena dengan guru. 
6. Siswa dibantu oleh guru menulis aksara legena  dengan cara yang benar. 
7. Siswa menulis bentuk aksara legena. Selanjutnya Siswa berdiskusi untuk 
berlatih menulis kata dengan aksara legena. 
8. Siswa menulis kata dan kalimat sederhana dengan menggunakan aksara 





























Gambar: Guru menjelaskan 




mendampingi saat siswa 
menggunakan media 
PAKAR SAJA 
Gambar: Siswa membaca 
hasil tugas menyusun aksara 
dengan menggunakan media 
PAKAR SAJA 
Gambar: Siswa sebelum 
menggunakan media 
PAKAR SAJA 






















Lembar Kerja Peserta 
Didik (LKPD) 





Gambar: Media PAKAR 
SAJA 
 









Lembar Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
 
Satuan Pendidikan   : SDN JATIMULYO 1 MALANG 
Tema    : 7 Berperilaku Baik dalam Kehidupan Sehari - Hari 
Kelas / Semester  : 3 / II 
Materi Pokok : Mengenal dan Memahami Aksara Jawa 
Alokasi Waktu  : 2 x 35 menit 
 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan 
percaya diri dalam berinteraksi dengan tetangganya. 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan mencoba 
(mendengar, melihat, membaca) serta menanya berdasarkan rasa ingin tahu 
secara kritis tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta 
benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan 
logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 
sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak bermain dan 
berakhlak mulia. 
 
B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 
Muatan Kompetensi Dasar Indikator 
Bahasa 
Jawa 
3.7 Mengenal dan 
memahami semua 
bentuk aksara legena / 
aksara ghajang. 
3.7.1 Menyebutkan aksara 
legena 1 – 10 
menggunakan media Pakar 
Saja. 
3.7.2 Menulis bentuk aksara 
legena 1 – 10 mempelajari 
dari media Pakar Saja. 
4.7 Menulis kata dengan 
aksara legena / 
ghajang sesuai dengan 
kaidah. 
4.7.1 Menulis kata dengan 
aksara legena. 
4.7.2 Mengubah kata beraksara 
aksara legena  ke dalam 
aksara latin. 
4.7.3 Mendemonstrasikan kata 





C. TUJUAN PEMBELAJARAN 
No Tujuan 
1. Melalui media PAKAR SAJA, siswa mampu menyebutkan aksara legena 
1 -20  dengan baik. 
2. Melalui media PAKAR SAJA, siswa mampu menulis bentuk aksara 
legena 1 – 20 dengan tepat. 
3. Melalui media PAKAR SAJA, siswa mampu menulis kata dengan aksara 
legena dengan benar. 
4. Melalui media PAKAR SAJA, siswa mampu mengubah kata beraksara 
aksara legena  ke dalam aksara latin dengan baik. 
5.
 
Melalui presentasi, siswa mampu mendemonstrasikan kata sederhana 
aksara legena  dengan jelas. 
 
D. MATERI PEMBELAJARAN 
Memahami dan mampu menulis dan membaca akasara Jawa. 
 
E. PENDEKATAN DAN METODE 
PENDEKATAN : Saintifik. 
MODEL : Cooperative Learning (John Dewey) : 
1. Menyampaikan tujuan dan memotivasi 
siswa 
2. Menyajikan informasi 
3. Mengorganisasikan siswa kedalam 
kelompok 
4. Membimbing kelompok dalam belajar 
5. Evaluasi 
6. Memberi penghargaan 






F. MEDIA PEMBELAJARAN 
 









G. SUMBER PEMBELAJARAN 
 
1. Santosa, Rahmad, dkk. 2013. Tantri Basa Buku Guru dan Buku Siswa. 
Surabaya: Dinas Provinsi Jawa Timur. 
2.  Lingkungan Sekitar. 
 
H. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN 
 




1. Siswa bersama guru mengucapkan salam dilanjut 
berdoa. (Mengkomunikasikan) 
2 menit 
3. Siswa mendengarkan guru saat  melakukan presensi 
kepada siswa. (Mengkomunikasikan) 
2 Menit 
4. Siswa diberikan apersepsi oleh guru. Kemudian 
guru menanyakan kabar dan melakukan ice 
breaking bersama siswa. (Mengkomunikasikan) 
3 Menit 
5. Siswa menyimak guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan 
dicapai yaitu memahami aksara jawa. Selanjutnya 
guru mempersiapkan siswa untuk belajar dengan 
memberikan motivasi. (Menanya) 
3 Menit 
6. Siswa menerima cakupan materi yang dijelaskan 




1. Siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok mulai 
dari 4-5 orang. 
2 Menit 
2. Siswa mengamati bentuk dan menyebutkan aksara 
legena pada media PAKAR SAJA (Menanya) 
5 Menit 
3. Siswa bertanya jawab tentang bentuk aksara legena 
dengan guru. (Menanya) 
5 Menit 
4. Siswa dibantu oleh guru menulis aksara legena  
dengan cara yang benar. (Menanya) 
10 Menit 
5. Siswa menulis bentuk aksara legena. Selanjutnya 
Siswa berdiskusi untuk berlatih menulis kata 
dengan aksara legena. (Mengumpulkan Informasi) 
10 Menit 
7. Siswa menulis kata dan kalimat sederhana dengan 
menggunakan aksara legena. Selanjutnya siswa 





1. Siswa diuji kemampuannya mengenai pengetahuan 
dari materi pembelajaran yang telah dipelajari 
menggunakan lembar evaluasi. (Menanya) 
5 Menit 
2. Siswa dan guru melakukanumpan balik terhadap 
hasil dari pembelajaran yang dilakukan. Selanjutnya 







Kegiatan Deskripsi Waktu 
3. Siswa mendapatkan penghargaan atau point yang 
mampu menjawab pertanyaan yang disampaikan 
oleh guru dengan benar. (Mengkomunikasikan) 
2 Menit 
4. Siswa menerima refleksi dan kesan pesan oleh guru 
selama proses pembelajaran. Selanjutnya siswa 
mendapat tindak lanjut mengenai materi yang 
diajarkan dengan memberikan tugas individu untuk 
dikerjakan dirumah. (Mengkomunikasikan) 
2 Menit 
5. Siswa mendapat penguatan karakter kepada siswa. 
(Mengkomunikasikan) 
1 Menit 
6. Siswa dan guru bersama-sama berdo’a pada akhir 


































Penilaian pengetahuan  :   Tes tertulis. 
2.  Alat Penilaian :   Penilaian sikap               :   Lembar observasi. 
Penilaian pengetahuan   :   Lembar evaluasi   
(Menulis  aksara jawa / 
aksara legena). 




  Malang, 25 September 
2019 
   






SITI RUKIYATI, A.Ma.Pd 
NIP. 19600717 197907 2 007 













NUR FAIDAH, S.Pd., M.Pd 









1. Lembar Rangkuman Materi 
2. Lembar Pretest 
3. Lembar Kunci Jawaban Pretest  
4. Lembar Kerja Peserta Didik 
5. Lembar Kunci Jawaban LKPD 
6. Lembar Evaluasi 
7. Lembar Kunci Jawaban Evaluasi 
8. Lembar Penilaian 












































































Prabu Dewatacengkar Ratu ing Medhangkamulan. Prabu 
Dewatacengkar seneng dhahar daging wong. Mula wong-wong ing 
Medhangkamulan pada sussah atine. Padha wedi yen didhahar 
Dewatacengkar. 
Nalika rakyat padha susah, teka satriya bagus kang aran Ajisaka. 
Ajisaka mertamu marang Mbok Randha. Mbok Randha crita kedadean 
ing Negara Medhangkamulan. 
Ajisaka trenyuh atine. Ajisaka duwe abdi loro cacahe kang aran 
Dora lan Sembada. Dora lan Sembada ditinggal ana ing Pulo Majethi. 
Wong loro mau didhawuhi njaga keris. Ajisaka weling marang Dora 
lanSembada. 
1. Dora lan Sembada ora kepareng nusul yen ora ditimbali. 
2. Kerise ora kapereng diwenehake sapa bae kajaba Ajisaka dhewe. 
Sawijining dina, Ajisaka nemoni Dewatacengkar. Ajisaka saguh 
didhahar Dewatacengkar, nanging duwe panyuwun, yaiku nyuwun 
lemah saambane ikete. Dewatacengkar nyaguhi. 
Ajisaka njereng ikete. Jebul ikete amba banget. Ambane nganti 
tekan segara kidul. Dewatacengkar ngetutake. Nalika tekan sapinggire 
segara kidul, Dewatacengkar kecemplung segara. Dewatacengkar 
badha dadi baya putih.  
Banjur Ajisaka diwisudha dadi ratu ing Medhangkamulan. 
Ajisaka ngutus Duga lan Prayoga nyusul Dora lan Sembada. Ing dalan 
wong loro iku kepethuk Dora. Dora banjur ngajak nusul Ajisaka. 
Sembada ora gelem amarga ora ditimbali Ajisaka. Dora njaluk kerise. 








































Aksara legena yaiku Aksara sing isih urung 
oleh imbuhan apa-apa, ora ndue sandangan. Contohe 
ana ing aksara Jawa iki : 
 
Aksara iku urung ndue pasangan isih murni. 
 
 Wusanane Dora lan Sembada padhe nusul pasulayan. Dora lan 
Sembada padha pasulyan. Dora lan sembodo perang tandhing. Loro-
lorone tumekaning pati. Kanggo pangeling-eling lelakon iku, Ajisaka 
nganggit aksara jawa cacahe rong puluh.aksara jawa rong puluh iku 
mangkene: 
Ha na ca ra ka, tegese ana utusan 
Da ta sa wa la, tegese padha pasulayan 
Pa dha ja ya nya, tegese padha digdayane (kuwate) 
Ma ga ba tha nga, tegese padha matine. 



























































Isinen titik titik seng ono ing jero tabel ! 
 
No Aksara Aksara Legena 









5. Saka  
........... 
Asma  : ________________________ 







Kunci Jawaban Pretest 
 








































































Isinen titik titik seng ono ing jero tabel ! 
 

















Lembar Kerja Peserta Didik 
 


























1. Ayo coba woconen perintah ing saben kegiatan, 
kanthi teliti! 
2. Coba garapen ! 
Asma  : 
Kelas   : 
No  : 




























































































































Sawise nyimak media PAKAR SAJA, Perhatekno tulisan kata ing ngisor iki! 
Banjur tulisen kanggo aksara Legena kanthi bener!  
NO KATA AKSARA LEGENA 
1. Lara  
2. Padha  
3. Jaya  
4. Janaka  









































































































Nuliso aksara jawa / aksara legena ing ngisor iki kanthi bener ! 
HA NA CA RA KA 
DA TA SA WA LA 
PA DHA JA YA NYA 
MA GA BA THA NGA 
 
Isinen titik titik seng ono ing jero tabel ! 
 
No Aksara Aksara Legena 








5. Basa Jawa  
........................ 
 
Asma  : ________________________ 







Kunci Jawaban Posttest 
 











































Isinen titik-titik seng ono ing jero tabel ! 
 

























1. Penilaian pengetahuan  
a. Tes Tertulis 
Tes tertulis adalah tes yang soal dan jawabannya secara tertulis. 
Bentuk soal tes tertulis seperti: 
Menjawab sesuai perintah soal menulis aksara jawa 
Penilain tes tertulis : 
Pertanyaan menulis aksara legena / aksara jawa 
1) Penilaian Pretest 
Soal ada 2 point: 
Soal a. Jumlah soal : 20 
Nilai setiap aksara : 5 
Penghitungan Skor : jumlah benar x skor (5)  
Soal b. Jumlah soal : 5 
Nilai setiap aksara : 20 
Penghitungan Skor : jumlah benar x skor (20)  
Hasil nilai pretest yaitu : (Soal a + Soal b) : 2 
2) Penilaian LKPD 
Soal ada 2 point: 
Soal a. Jumlah soal : 20 
Nilai setiap aksara : 5 
Penghitungan Skor : jumlah benar x skor (5)  
Soal b. Jumlah soal : 5 
Nilai setiap aksara : 20 
Penghitungan Skor : jumlah benar x skor (20)  
Hasil nilai pretest yaitu : (Soal a + Soal b) : 2 
3) Penilaian Pretest 
Soal ada 2 point: 
Soal a. Jumlah soal : 20 
Nilai setiap aksara : 5 
Penghitungan Skor : jumlah benar x skor (5)  





Nilai setiap aksara : 20 
Penghitungan Skor : jumlah benar x skor (20)  
Hasil nilai pretest yaitu : (Soal a + Soal b) : 2 
b. Tes Lisan 
Tes Lisan dapat berupa pertanyaan-pertanyaan, perintah, dan kuis yang 
diberikan dan dijawab secara lisan dapat berupa kata dalam aksara jawa. 
Tapi pembelajaran ini dalam penilaian tes lisan dilaksanakan dengan 
membaca aksara legana/aksara jawa dengan tepat. 
4) Penilaian sikap 
 
Rubrik penilaian 
Berilah tanda (v) pada aspek yang dinilai 
No Nama Aspek yang dinilai Skor Nilai 
Kedisiplinan Kemandirian Keaktifan 
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
1 AGP               
2 AZL               
3 ACPA               
4 ANBF               
5 AGRK               
6 AHDC               
7 AYR               
8 DGD               
9 FAS               
10 FAH               
11 HIM               
12 KCP               
13 KK               
14 LH               
15 MSHA               





No Nama Aspek yang dinilai Skor Nilai 
Kedisiplinan Kemandirian Keaktifan 
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
17 MKA               
18 MRS               
19 PAER               
20 RAHS               
21 RPP               
22 RU               
23 THK               
24 YABK               




4= siswa datang tepat waktu sebelum jam 6.45 dan mengikuti 
pembelajaran dengan baik 
3= siswa datang tepat waktu jam 7.00 dan kurang mengikuti pembelajaran 
dengan baik 
2= siswa datang terlambat dan mengikuti pembelajaran dengan baik 
1= siswa datang terlambat dan kurang mengikuti pembelajaran dengan 
baik 
b. Kemandirian 
4= siswa tidak bergantung kepada orang lain dalam menjawab pertanyaan 
pada pembelajaran. 
3= siswa cukup tidak bergantung dalam menjawab pertanyaan pada proses 
pembelajaran. 
2= siswa masih bergantung kepada orang lain dalam menjawab pertanyaan 
pada proses pembelajaran. 








4 = siswa berkontribusi lebih dari empat kali dalam kegiatan tanya jawab 
dan presentasi. 
3 = siswa berkontribusi tiga kali dalam kegiatan tanya jawab dan 
presentasi 
2 = siswa berkontribusi dua kali dalam kegiatan tanya jawab dan 
presentasi  
1 = siswa tidak berkontribusi dalam kegiatan tanya jawab dan presentasi 
 
Petunjuk penskoran 
Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4 
Skor maksimal 16 






5) Penilaian Ketrampilan 
 
Rubrik penilaian 
Berilah tanda (v) pada aspek yang dinilai 
No Nama Aspek yang dinilai Skor Nilai 
Kedisiplinan Kemandirian Keaktifan 
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
1 AGP               
2 AZL               
3 ACPA               
4 ANBF               
5 AGRK               
6 AHDC               
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙






No Nama Aspek yang dinilai Skor Nilai 
Kedisiplinan Kemandirian Keaktifan 
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 
7 AYR               
8 DGD               
9 FAS               
10 FAH               
11 HIM               
12 KCP               
13 KK               
14 LH               
15 MSHA               
16 MAS               
17 MKA               
18 MRS               
19 PAER               
20 RAHS               
21 RPP               
22 RU               
23 THK               
24 YABK               
25 ZAS               
 
Kriteria Penilaian Ketrampilan Menulis Aksara Jawa 
Kriteria Sangat Baik 
(86 – 100) 
Baik 
(71 – 85) 
 
Cukup 

































Kriteria Penilaian Ketrampilan Membaca Aksara Jawa 
Kriteria Sangat Baik 
(86 – 100) 
Baik 
(71 – 85) 
 
Cukup 

























































Lembar Tempat Duduk 
Keterangan: 
 = Papan Tulis 
 = Tempat Duduk Siswa 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
